Bibliografia by ,
B I B L I O G R A F I A 
DADES BIOGRÀFIQUES DE J O A N S A L V A T I BOVÉ 
— Nasqué a Tarragona el 30 de jul iol de 1896. 
— Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. 
— Coronel de Farmàcia Mi l i tar . 
— Mor í el dia 24 de gener de 1985. 
C À R R E C S I DISTINCIONS 
— Acadèmic de la Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y Artes de España. 
— Corresponent de la Rea l Academia de la Historia. 
— Cronista oficial de la ciutat de Ta r r agona (nomenament efectuat per la Comissió 
Munic ipa l Permanent de 24 de març de 1925). 
— Membre nat fundador de ITnstitut de Estudios Bilbilitanos de la Institución 
Fernando el Católico de Zaragoza. 
— Diploma de serveis distingits acord del Ple de l 'Ajuntament 29 de març del 1965. 
— Membre honorari de l 'Excm. Ajuntament de Tarragona per acord de l 'Ajunta-
ment Ple de 25 de j u n y de 1971. 
— Membre de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. 
C O N D E C O R A C I O N S 
— Creu de Plata de la Rea l y Mi l i t a r Orden de San Hermenegi ldo. 
— Meda l l a de plata de la Cruz Ro ja Española. 
A R T I C L E P U B L I C A T S EN EL DIARI « T A R R A G O N A -
Any 1923 
La Ciutat patriótica. 30 setembre 1823. Pr imer article publicat a la premsa de Joan Sal-
vat i Bové. 
Any 1924 
La política en los ateneos. La Universidad de Tarragona. 18 abril 1924. 
Escritos selectos: Tarragona. 11 maig 1924. 
Museo biblioteca de Tarragona. El Palacio Imperia l . 1 j uny 1924, 
Toledo o Tarragona. Tarragona prima-sede. 15 j u n y 1924. 
Toledo o Tarragona. La primacía de la Iglesia. 19 j u n y 1924. 
Renacimiento literario en Tarragona. El nuevo Ateneo. 22 j uny 1924. 
Lo del Ateneo. 29 j u n y 1924. 
¿Otra vez el Ateneo? Puntualicemos. 6 ju l io ! 1924. 
Del ambiente y de la vida. Al pasar... 13 jul iol 1924. 
Divagaciones tarraconenses. La razón de la inmortalidad. 20 jul iol 1924. 
Nuestros artistas contemporáneos. El violoncelista Gibert. 27 jul iol 1924. 
Evocaciones de Antonio. La revelación de un poeta. 3 agost 1924. 
La nostalgia de las golondrinas. Fiestas tradicionales. 10 agost 1924. 
Poesía de las tradiciones. El mártir de le Brufaganya. 10 agost 1924. 
Los gigantes de Tarragona. Cómo se escribe la historia. 24 agost 1924. 
La idiosincrasia de los pueblos. Hablemos de Tarragona. 31 agost 1924. 
Cançons Tarragonines. El plor de l'Emigrant. Al meu amic i company En Domènec Guansé 
(OLIVERIO). 7 setembre 1924. 
Paradojas Tarraconenses. El secreto de la raza. 14 setembre 1924. 
De la Tarragona ochocentista. .'Els balls de Santa Tecla». 21 setembre 1924. 
Ambiente de fiesta mayor. La reliquia del Santo Brazo y la titular de la Catedral — Los gremios 
de Tarragona — Cónsules maceros — En Pep Ventura y los «juglars» — Los pregoneros del 
municipio y la bandera de la ciudad — El espadat del Foc — La festa major s'acaba. 
23 setembre 1924. 
Elegía de las fiestas. Los hijos de Tarragona. 28 setembre 1924. 
De la vida que pasa. Divagaciones de otoño. 7 octubre 1924. 
Cataluña en el descubrimiento de América. Los literatos Tarraconenses. 12 octubre 1924. 
Salubridad en la provincia de Tarragona. Estudio del Paludismo. 22 octubre 1924. 
El rasgo de los tipos populares. Abolengo señorial de Tarragona. 1 novembre 1924. 
Campanes al vol. Tarragona patria de trovadores. 7 novembre 1924. 
Acotaciones del momento. La necrópolis romano-cristiana de Tarragona. 18 novembre 1924. 
Influencia de Tarragona en la historia de la humanidad. La fiesta de la Inmaculada — Los incu-
nables Tarraconenses — Miguel de Cervantes y el falso Quijote — Tarragona en la batalla 
de Lepanto. La silla primada de las Españas — La primera procesión pública. El estudio 
de la Universidad de Tarragona. 1 desembre 1924. 
En el III salón de humoristas. Nuestros artistas noveles. 14 desembre 1924. 
En vísperas de Navidad. Frivolidades del momento. 21 desembre 1924. 
Tarragona en el nacimiento del Mesías. 24 desembre 1924. 
Año nuevo — Vida nueva. 1 gener 1925. 
Los grandes pensadores tarraconenses. Paulo Orosio. Gener 1925. 
Modalidades del intelecto. La genialidad de Tarragona. 18 gener 1925. 
Divagaciones tarraconenses. La ciudad templada y sana — La font del Llorito — El entusiasmo 
de los cronistas — El marco de Tarragona. 1 febrer 1925. 
Plétora de poetas y falta de historiógrafos — Cronistas de Tarragona — El Libro de las Gran-
dezas — Los archiepiscopologios tarraconenses — Micer Luys Pons d'Icart — La feliz coinci-
dencia. 15 febrer 1925. 
Carnaval de Tarragona. Recuerdos de antaño — El banquete de la plaza de la Fuente — EL café 
de Josepet — La danza de los toneleros — El entierro del escándalo — La sociedad la 
Artesana — El siglo de oro del Ateneo tarraconense — El Teatro Principal — El salón de 
la relliscada y la sala deis ratolins — La mascarada de la vida. 22 febrer 1925. 
De la vida literaria. «La millor de totes». 27 febrer 1925. 
Idealismo y realidad. Las calles de Tarragona. 1 març 1925. 
Nomenclatura de las calles. La calle del príncipe y el nombre de Tarragona. 8 març 1925. 
Los artistas de la Catedral (recull de Buenaventura Hernández Sanahuja) — La antigua mu-
ralleta — La universidad de Tarragona. 15 març 1925. 
Hombres de letras — El escultor Julio Antonio — El hospital de San Pablo y Santa Tecla — 
La gratitud de Tarragona. 22 març 1925. 
Traslado de los restos del Arzobispo D. Antolín López Peláez. 29 març 1925. 
Divagaciones de Semana Santa. Personajes tarraconenses que acompañaron a Cristo en el acto de 
la Crucifixión — El pretorio de Augusto en Tarragona, ¿Por qué se llama castillo de Pilotos? 
7 abril 1925. 
Divagaciones de Semana Santa. El pla de la Seo — Tipos populares del siglo XIX — La colla 
deis calafats — Industriales caracterizados de la época — Los célebres faros de la Catedral. 
8 abril 1925. 
Jueves Santo. La iglesia de Nazareth — La Congregación de la Purísima Sangre — La procesión 
del Viernes Santo y la «Pujada del Sant Crist» — Sevilla y Tarragona — Indumento de los 
payeses — Pescadores menestrales en la visita a los sagrarios — Las mujeres de Tarragona 
9 abril 1925. 
Pascua de Resurrección: El coro «El Áncora» — La ermita de la Salud — La «Font del Llorito» 
— La nueva Primavera. 12 abril 1925. 
Crónicas de Tarragona. El tema inagotable. 19 abril 1925. 
Crónica dominical. La plaza de toros de Tarragona. 26 abril 1925. 
Año y medio de historia crítica local. Las crónicas de Tarragona — Decíamos ayer. 10 maig 1925. 
Efemérides tarraconenses: 19 agosto. 19 agost 1925. 
Curiosidades y evocaciones. La fiesta mayor de Tarragona. 23 setembre 1925. 
De la Tarragona monumental. Bellezas y fantasías. 1er. article signat amb el títol de Cronis-
ta de la C iudad . 29 setembre 1925. 
Any 1926 
Tarragona en la novela — El Papa del Mar — Tarragona. 27 febrer 1926. 
Impresión y fantasía — El portal del miracle — El edicto del César y el Balcón del mandato — 
La leyenda de Piloto. 1 abril 1926. 
Corpus Christi. Antiguallas tarraconenses — El bando de la Alcaldía — El origen de los gigantes 
— El magí de les timbales y els gegants de Tarragona — Tipos populares siglo XIX — Los 
gremios — Los judíos de Tarragona — La calle Portella — Las alfombras de flores. 2 j u n y 
1926. 
Nuestras grandes efemérides. ''Sant Magí». 19 agost 1926. 
Curiosidades tarraconenses. ¡Salve magna Tárraco! 16 setembre 1926. 
Las fiestas de Santa Tecla — Curiosidades tarraconenses — Recuerdos del pasado — Els Xiquets 
de Valls y su i n f l u e n c i a en nuestra ciudad — La colla Mercè de Tarragona. 21 setembre 1926. 
En vísperas de la fiesta mayor — Historia costumbrista — La primera casa Ayuntamiento — 
El taller del escultor Verderol y la cabeza del negrito — Nombres de los personajes que represen-
tan los nanos — Las maitines de la Catedral — El siglo de oro del Ateneo Tarraconense. 
22 setembre 1926. 
Santa Tecla. Notas y recuerdos históricos — Las reliquias de la protomártir — La leyenda del 
Santo Brazo — El discurso de la corona — El juramento de fidelidad — La «Thau» de Santa 
Tecla y el Blasón de Tarragona. 23 setembre 1926. 
Tarragona Arqueológica. La necrópolis romano-cristiana. 2 octubre 1926. 3 octubre 1926. 
A R T I C L E S P U B L I C A T S AL «DIARIO DE T A R R A G O N A » 
Any 1927 
Reyes. 6 gener 1927. 
Tarragona y la patria de Colón. 8 maig 1927. 
Un manuscrito interesante. Los artistas de la Catedral de Tarragona. 8 juliol 1927. 9 juliol 1927. 
10 jul iol 1927. 12 jul iol 1927. 13 jul iol 1927. 14 juliol 1927. 15 jul iol 1927. 
Tarragona. 1 agost 1927. 
El «Miracle de Tarragona». 21 agost 1927. 
Tarragona y Santa Tecla. 23 setembre 1927. 
Curiosidades tarraconenses. El Ball de Titans y los «Xiquets» de Valls. 20 novembre 1927. 
De la Tarragona Monumental. ¿El palacio de Augusto museo? 27 novembre 1927. 
Subvenciones olvidadas. Los presupuestos municipales, por qué no subvenciona el ayuntamiento las 
publicaciones. 11 desembre 1927. 
Tarragona en el nacimiento del Mesías. 25 desembre 1927. 
Any 1928 
Réplica obligada. El Sr. Alegret al contestar mis escritos comete 17 faltas que son 17 atentados 
a la historia de Tarragona. 20 octubre 1928. 
Manuscritos tarraconenses. La Catedral de 'l'arra^imn. 20 l'cbrer 1929. 21 febrer 1929. 
22 febrer 1929. 23 febrer 1929. 24 febrer 1929. 25 febrer 1929. 27 febrer 1929. 
28 febrer 1929. 1 març 1929. 2 març 1929. (Tran.srripció del manuscrit del canon-
ge Bartolomé Soler . ) 
Destrucción de Tarragona en 1813. 18 agost 1929. 
A R T I C L E S P U B L I C A T S EN EL . .DIARIO ESPAÑOL» DE T A R R A G O N A 
Any 1942 
La Tarragona de nuestros mayores y los días Santos. Como solemnizaban esta jornada los señores, 
menestrales, pescadores, pagesia, etc., etc. 2 abril 1942. 
El Pater Noster del Maestro Benaiges. 19 agost 1942. 
Santa Tecla, fiesta principal. 23 setembre 1942. 
Any 1943 
Después del homenaje a Pin y Soler. 12 febrer 1943. 
En el centenario de San Roque. 15 agost 1943. 
Santa Tecla y Tarragona. 23 setembre 1943. 
El Obispillo de Tarragona. 26 desembre 1943. 
Any 1944 
Calles y Capillas votivas tarraconenses. 26 agost 1944. 
Any 1945 
Los Xiquets de Valls y los ^castells» de Tarragona. 29 setembre 1945. 
Any 1946 
Las fiestas de San Roque en las calles de Cós del Bou y Bajada Pescadería. 16 agost 1946. 
Any 1947 
San Magín. 19 agost 1947. 
La fiesta del Corpus Christi. Corpus 1947. 
Any 1948 
Extensión y situación del barrio Judío de Tarragona I. 30 gener 1948. 
Extensión y situación del barrio Judío de Tarragona, IL 1 febrer 1948. 
Extensión y situación del barrio Judío de Tarragona, lU. 4 febrer 1948. 
Extensión y situación del barrio Judío de Tarragona, IV. 5 febrer 1948. 
El horno de Mico. «De las viejas calles de Tarragona». 19 febrer 1948. 
Sobre el barrio Judío de Tarragona. Nada hay que rectificar. 8 abril 1948. 
Las calles «d'en Talavera» y «d'en Manresa". 10 abril 1948 
La calle y la puerta de Assahonadors. 5 maig 1948. 
Primera entrada de Fernando el Católico en Tarragona. 26 maig 1948. 
La fiesta del Corpus Christi en Tarragona. 27 maig 1948. 
Curiosidades tarraconenses, el Pater Noster del Maestro Benaiges. 22 ju l io ! 1948. 
Recuerdos del tiempo viejo. A Fray Francisco Iglesias O.F.M. 1 agost 1948. 
Emotivo homenaje del coro El Áncora al maestro Daniel Mestre. 3 agost 1948. 
Curiosidades tarraconenses, un bautizo en Altafulla. 6 agost 1948. 
Voltas de S. Antonio de Pádua. 31 agost 1948. 
Balls de Santa Tecla. 23 setembre 1948. 
Any 1949 
El sarcófago romano de la Punta de la Mora, cuestiones de interpretación. 4 febrer 1949. 
La expoliación arqueológica del año 1710. 8 febrer 1949. 
El manuscrito del ingeniero José Boy. 16 febrer 1949. 
La equivocación del epigrafista Hubner copiada por Hernández Sanahuja. 23 febrer 1949. 
Cosas y costumbres de Altafulla. 20 març 1949. 
Lo que sucedía en Jueves Santo. 14 abril 1949. 
Lo que sucedió un Viernes Santo. 24 abril 1949. 
Lo que sucedió un Corpus Christi. 16 j uny 1949. 
Any 1950 
Sobre el rey Jaime I de Aragón. La razón de Tarragona. 28 abril 1950. 
Bendición del término municipal. 6 maig 1950. 
Como era Tarragona //. 31 maig 1950. 
Como era Tarragona ///. 2 j u n y 1950. 
La calle de la Destral. 17 j u n y 1950. 
La Copona y el reloj de la Catedral. 29 j uny 1950. 
La fiesta de San Cristóbal. 7 jul iol 1950. 
La calle d'en Granada. 13 jul iol 1950. 
Una tradición local que desaparece. 14 jul iol 1950. 
La calle de San Olegario. 21 jul iol 1950. 
La calle de Caballeros. 26 jul iol 1950. 
De las viejas calles de la Ciudad. La calle Caballeros. 27 jul iol 1950. 
De las viejas calles de la ciudad. La calle Caballeros. 28 jul iol 1950. 
La calle de la Guitarra. 5 agost 1950. 
Datos históricos sobre el convento de Santa Clara. 12 agost 1950. 
La calle de las Clavegueras. 17 agost 1950. 
Las covas d'en Carabassa. 22 agost 1950. 
La calle del Abad 24 agost 1950. 
La Rambla Vieja o de San Carlos. 31 agosto 1950. 
«Geni del Llamp,,. 2 setembre 1950. 
La Rambla Vieja o de San Carlos. 5 setembre 1950. 
La bajada de Misericordia. 8 setembre 1950. 
La bajada de Misericordia. 12 setembre 1950. 
La charla oficial de Santa Tecla del cronista Juan Salvat. 26 setembre 1950. 
Tarragona, patria de Pedro Martell. 30 setembre 1950. 
Tarragona, patria de Pedro Martell, IL 3 octubre 1950. 
La importancia histórica del convite de Tarragona. 1 octubre 1950. 
La calle de Santa Tecla. 10 octubre 1950. 
La calle del Portalet. 19 octubre 1950. 
La Virgen del Portalet. 20 octubre 1950. 
Calle y escaleras de Arbás. 2 novembre 1950. 
Callejón de la Rosa. 11 novembre 1950. 
Calle del Trinquet Vell. 18 novembre 1950. 
Bajada de la Pescadería. 24 novembre 1950. 
Calle del Cós del Bou. 1 desembre 1950. 
Tarragona y la Purísima Concepción. 8 desembre 1950. 
Nochebuena en Tarragona. 24 desembre 1950. 
Calle del Trinquet Nou. 27 desembre 1950. 
Any 1951 
Calle de San Fructuoso. 6 gener 1951. 
Calle de San Fructuoso, IL 1 gener 1951. 
El pozo de Santa Ana. 16 gener 1951. 
La crónica de Jaime 1. 26 gener 1951. 
Pedro Martell natural de Tarragona. 2 febrer 1951. 
Calle de las Salinas. 21 febrer 1951. 
Pedro Martell piloto general de la armada. 2 març 1951. 
Bajada del Rosario. 6 març 1951. 
Pedro Martell y la conquista de Mallorca. Carta abierta al Sr. Sánchez Real. 20 març 1951. 
Plaza de san Juan. 28 març 1951. 
Plaza de san Magín. 6 abril 1951. 
El Arco de Toda. 20 abril 1951. 
Calle de Mediona. 5 maig 1951. 
Vn libro de Tarragona. 11 maig 1951. 
Calle Riudecols. 13 maig 1951. 
El portal d'en Vilavert. 16 maig 1951. 
Calle del Compte. 18 maig 1951. 
Calle de Civadería. 4 j uny 1951. 
Recuerdos de un Viernes Santo. 24 j u n y 1951. 
Plaza de Ripoll. 30 j uny 1951. 
Sota el cel de Reus. 14 jul iol 1951. 
El banquete de la plaza de la Fuente. 18 jul iol 1951. 
La Torre deis Jueus o deis Heretges. 4 agost 1951. 
Hechos y costumbres del pasado siglo — El novelista Pin y Soler... Romescada memorable. 30 agost 
1951. 
La gastronomía tarraconense. 31 agost 1951. 
La tarasca o Mulasa de Tarragona. 23 setembre 1951. 
Calle de Micer Sitges. 4 octubre 1951. 
Calle de Micer Sitges. (Carrer de la Nau Vella). 6 octubre 1951. 
Calle d'en Cay (lo carrer de M. Llagostera). 3 novembre 1951. 
Calle de las Moscas (hoy del Notario Albiñana). 9 novembre 1951. 
Las cruces de término de Tarragona. 29 desembre 1951. 
Any 1952 
El pozo de Santa Ana. 16 enero 1952. 
La Iglesia de Sta. Ana de los Padres Agustinos. 22 gener 1952. 
Calle de Santa Ana. /. 26 gener 1952. 
Calle de Santa Ana-. IL 27 gener 1952. 
Calle de Nazaret. Posibilidad de que en la iglesia de la Sangre se editara el falso Quijote de Avella-
neda. 5 febrer 1952. 
Calle Nazaret y Ventallols. 14 febrer 1952. 
Calle de la Nao. 1. 29 març 1952. 
Calle de la Nao. IL 2 abril 1952. 
Calle de la Nao (Teoría de la Nao de Tamarit). 17 abril 1952. 
Calle de la Nao (Teoría del gremio de Navegantes o Mareantes). 18 abril 1952. 
Calle de Vilarroma. 16 maig 1952. 
Tarragona y el gran rey Jaime I de Aragón. 3 j uny 1952. 
La cicatriz de Jaime I de Aragón. 12 j uny 1952. 
La charla de San Magín puerta adentro. 17 agost 1952. 
Posibilidad de que en la iglesia de la Sangre se editada el falso Quijote de Avellaneda. 5 novembre 
1952. 
Pedro Martell natural de Tarragona. 18 desembre 1952. 
Pedro Martell en el libro del reparto de Mallorca. 30 desembre 1952. 
Any 1953 
Aclaraciones sobre el apellido Martell. 1 gener 1953. 
Pedro Martell prohombre de Ciudad. 2 gener 1953. 
Punto final de una polémica. 16 gener 1953. 
Any 1954 
Las Ramblas de Tarragona. 19 agost 1954. 
Any 1955 
Más sobre San Bernat Calvó. 22 gener 1955. 
Fray Francisco Iglesias y Domènech O.F.M. 23 febrer 1955. 
La calle Mayor de Tarragona. I. 13 març 1955. 
La calle Mayor de Tarragona. U. 17 març 1955. 
La calle Mayor de Tarragona. IIl. 20 març 1955. 
Calle de Cuiraterías. 31 març 1955. 
Calle de Caldereros. 1 abril 1955. 
Impresiones de un Viernes Santo en Tarragona. 1 abril 1955. 
Calle de Caldereros. 12 abril 1955. 
Plaza de las Coles. 13 abril 1955. 
Plaza de las Coles. 14 abril 1955. 
Plaza de las Coles. 15 abril 1955. 
La plaza de la Quartera y las Escaleras de la Catedral. 17 abril 1955. 
Calle de la Mercería. 19 abril 1955. 
Calle de Santa Teresa. 20 abril 1955. 
Plaza Pública, Plaza den Cabot y Plaza deis Hostals. 1 maig 1955. 
Las «Voltes» de San Antonio de Pádua. 5 maig 1955. 
Calle Nueva del Patriarca y plaça dels Cabrits. 10 maig 1955. 
Bajada del Patriarca. 20 maig 1955. 
Bajada del Patriarca. 27 maig 1955. 
Bajada del Patriarca. 2 j uny 1955. 
Plaça del Consistori. 3 j uny 1955. 
Plaza de la Enseñanza. 4 j uny 1955. 
La procesión del Corpus en Tarragona. 9 j uny 1955. 
Ayer se cumplieron 554 años de un gran incendio en la ciudad. 15 j uny 1955. 
Calle San Pedro Estubas. 15 j uny 1955. 
Calle San Pedro y Estubas. 17 j uny 1955. 
Escaleras d'en Cavaller. 22 j uny 1955. 
La fiesta de San Juan Bautista en Tarragona. 24 j uny 1955. 
Escaleras de Llisana o deis Ferrers. 25 j uny 1955. 
Calle del Vidrio. 1 juliol 1955. 
Plaza del Rey. 6 jul iol 1955. 
Calle de Muer Pons. 1 jul iol 1955. 
Calle del ,<Joch de la Rulla-. 8 juliol 1955. 
Llano de la Catedral (Lo Plá de la Seu). 13 jul iol 1955. 
Llano de la Catedral (Lo Plá de la Seu). 14 jul iol 1955. 
La Bajada de Pílalos. 15 jul iol 1955. 
Calle de Mosén Jover. 21 jul iol 1955. 
Plaza de na Fermosa en el barrio judío de Tarragona. 22 juliol 1955. 
Los hermanos Rovellat en Tarragona. 23 jul iol 1955. 
Plaza d'en Rovellat. 26 jul iol 1955. 
Calle de la Portella. 27 juliol 1955. 
Calle de la Portella. 28 jul iol 1955. 
Calle de Mosén Poblet y el carrero den Seguí. 29 juliol 1955. 
La puerta de Assahonadors y el Forn de la Juhería. 30 jul iol 1955. 
La torre deis Jueüs o deis Heretges y la partida llamada Torre deis Juheus. 4 agost 1955. 
La Aljama hebrea de Tarragona. 5 agost 1955. 
No hubo ningún barrio judío en las afueras de Tarragona. 7 agost 1955. 
Una lápida y una calle. 17 agost 1955. 
La calle, la Torre y la Travesía de San Magín. 19 agost 1955. 
Situación y definición del Barrio Judío: conclusión final. 23 agost 1955. 
Calle de Talavera. 28 agost 1955. 
Las capillitas votivas. 30 agost 1955. 
La calle d'en Manresa. 1 setembre 1955. 
Situación de la calle d'en Manresa. 2 setembre 1955. 
Situación de la calle den Manresa. 6 setembre 1955. 
Calle «Dels Hostals^ y el Hostal del Bordell. 7 setembre 1955. 
Las murallas ciclópeas de Tarragona. 9 setembre 1955. 
Calle del Matadero y carrero del cap del Fossar Vell. 13 setembre 1955. 
Calle de Vilamitjana. 14 setembre 1955. 
El Aguila Real de Tarragona, y el «Nanu deis espolsadors». 23 setembre 1955. 
Calle de Vilamitjana. 5 octubre 1955. 
Calle del «Hospital Vell de Santa Tecla». 7 octubre 1955. 
Calle del «Hospital Vell de Santa Tecla». 15 octubre 1955. 
Calle de Santas Creus y callejón tras los Descalzos. 20 octubre 1955. 
Calle de los Descalzos. 21 octubre 1955. 
Calle del Lloré y Voltes del Escorxador. 27 octubre 1955. 
Plaza de San Antonio. 29 octubre 1955. 
El Arco de San Bernardo, la Casa de Poblet y las Beatas de la Enseñanza. 2 novembre 1955. 
Calle de la Merced. 4 novembre 1955. 
La Cartuja de Scala Dei y Tarragona. 6 novembre 1955. 
Plaza de la Pescadería Vieja. 19 novembre 1955. 
Plaza del Aceite (La placeta de l'oli). 21 novembre 1955. 
Calle de San Lorenzo. 30 novembre 1955. 
Tarragona y la Inmaculada Concepción. 8 desembre 1955. 
Calle Arco de San Lorenzo. 25 desembre 1955. 
Caite de Puig den Pallas. 18 gener 1956. 
Calle de Puig del Pallas (El Partenón Tarraconense). 19 gener 1956. 
Calle de Puig den Sitges. 25 gener 1956. 
El corregimiento de Tarragona (transcripción de un manuscrito). 1 febrer 1956. 
Calle de «Les Escribanies Velles» (a Juan Molas Sabaté, vecino de esta calle). 2 febrer 1956. 
La Casa Consistorial de Tarragona y la Plaça del Consistori. 9 febrer 1956. 
Sobre el pozo de la plaza de la Fuente. 16 febrer 1956. 
La universidad literaria de Tarragona. 24 febrer 1956. 
Calle de San Pablo. La capilla de «Sant Pau del Estret,'y el Arco del zaragozano. 4 març 1956. 
Plaza de las Carnicerías del Cabildo. 9 març 1956. 
Calle de Ntra. Sra. del Claustro. 28 març 1956. 
Calle de Miser Nogués. 20 abril 1956. 
Calle de Ntra. Sra. del Carmen (Las escuelas mayores de la Ciudad). 1 maig 1956. 
Las ferias de Tarragona. 8 maig 1956. 
Plaza de José Antonio (antes plaza de la Fuente). 23 maig 1956. 29 maig 1956. 1 j uny 1956. 
8 j uny 1956. 9 j uny 1956. 
La Ermita de Nuestra Señora de la Salud. 9 setembre 1956. 
Breve historia de la Ermita de la Salud. 12 setembre 1956. 
Fiestas de Santa Tecla 1856. Centenario del Negrito de la Ciudad. 23 setembre 1956. 
Emplazamientos que matan. 4 desembre 1956. 
Any 1957 
El Camí de San Fructuós. 1 març 1957. 3 març 1957. 
El camí dels Sants o carrer de Santa Anna. 20 març 1957. 
El camí de Sant Pere de Sascelades. 22 març 1957. 
Devallada de la creu de Sant Antoni. 26 març 1957. 
El emperador Carlos V en Tarragona. 27 març 1957. 
La devallada de Nostra Senyora del Miracle, el gremio o Cofradía de la Candelaria y la Iglesia 
de San Simeón. 5 març 1957. 
Pondo Pilatos y el centurión del Gólgota. 19 abril 1957. 
Carrer d'en Martell. 10 maig 1957. 
Carrer de Sant Miquel de la Mar. 11 maig 1957. 
El Milagro y Sant Miquel del Mar. 25 maig 1957. 
Importantes descubrimientos bibliográficos en la Biblioteca de Cataluña. 4 desembre 1957. 
Any 1958 
La Plaza deis Hostals. 1 maig 1958. 
Lo que sucedió en Tarragona el día 3 de septiembre de 1700. 7 maig 1958. 
Porqué la Rambla Vieja se llama Rambla de San Carlos. 15 maig 1958. 
Plaza del general Lacy. 23 maig 1958. 
Sobre el libro de los Epigramas de Luis Pons de Icart. 11 jul iol 1958. 12 jul iol 1958. 
Muerte y entierro de Luis Pons de Icart. 23 jul iol 1958. 
El manuscrito de Brunswick. 2 i 3 agost 1958. 
El juego de la pelota en Tarragona. 23 agost 1958. 
La plaza de Toros de Tarragona en la Bajada de la Pescadería. 24 agost 1958. 
Las antiguas posadas, el Cás del Bou y la Calle de la Infanta. (Acaba a la pàgina 6 del mateix 
d iar i ) 27 agost 1958. 
Calle dels Hostals y el Hostal dels Bordells. 9 setembre 1958. 
El Escudo de Tarragona. 10 desembre 1958. 11 desembre 1958. 12 desembre de 1958. 
La reina Juana murió de pulmonía en casa Balsells. 18 desembre 1958. 
La capilla de la Virgen de la Piedad en la calle de la Destral. 19 desembre 1958. 
Any 1959 
Divagaciones histórico-locales. La Epifanía en Tarragona. 1 gener 1959. 
Realidad o fantasía de la pila de las Moriscas. 9 gener 1959. 
El monte y fuente del Lorito. 13 gener 1959. 
San Fructuoso en la nomenclatura urbana tarraconense. 29 gener 1959. 
Entierro de D. Diego Girón de Rebolledo. 31 gener 1959. 
El Gasómetro Tarraconense fué instalado hace cien años. 5 febrer 1959. 
El milagro de San Fructuoso y la Iglesia de Santa María del Milagro. 14 febrer 1959. 
La nave de Santa Maria del Miracle. 6 març 1959. 
La iglesia de San Miguel refugio de malhechores. 9 abril 1959. 
Las escaleras del Arbós. 17 abril 1959. 
La mansión de los Pons de Icart. 26 abril 1959. 
Los Mediona y el médico Ferrer. 2 maig 1959. 
Bendición del término municipal y maldición de las plagas del campo. 6 maig 1959. 
El Puig Sarrier de Tarragona. 19 maig 1959. 
La aljama mora de Tarragona. 22 maig 1959. 
El Puig Sarrier y la calle de la Guitarra. 27 maig 1959. 
Sobre la fiesta del Corpus. 28 maig 1959. 
La calle de San Pablo y el coche del Virrey. 11 j u n y 1959. 
Los arcos de Santa María y la bajada de Gimbernat. 17 j uny 1959. 
La plaza deis Cabrits y el mercader Ribelles. 22 jul iol 1959. 
El mayor rezo divino de San Fructuoso. 14 octubre 1959. 
Any 1960 
Plaza del General Sanjurjo (vulgo Plaza de los Carros). 8 gener 1960. 
El monumento a Mercurio y D. José Antonio de Castellarnau. 13 gener 1960. 
El General Prim en Tarragona. 21 febrer 1960. 5 març 1960. 
Se cumplen 100 años del desembarco el Regimiento de Albuera núm. 26. 11 maig 1960. 
El 12 de mayo de 1860 en Tarragona- Se cumplen 100 años del banquete de la plaza de la Fuente. 
12 maig 1960. 
Curiosidades tarraconenses. El barrio de San Pedro (Serrallo). 9 juliol 1960. 10 juliol 1960. 
Las calles de la Tarragona moderna. La Rambla del Generalísimo. 16 juliol 1960. 20 jul iol 
1960. 21 jul iol 1960. 
Las calles de la Rambla Vieja a la Rambla Nueva. Calle de San Agustín. 29 juliol 1960. 
Calle del Conde de Rius. 2 agost 1960. 
Datos inéditos para la historia local. El Teatro Principal se llamó antes Teatro de Comedias. 
5 agost 1960. 
El Teatro Principal. 6 agost 1960. 
El Teatro principal y los bailes públicos de Tarragona. 9 agost 1960. 
El Teatro Principal y el palco del Ayuntamiento. 12 agost 1960. 
El milagro de 1938 durante nuestra guerra. 16 agost 1960. 
El Teatro Principal. 25 agost 1960. 
Calle de Santa Clara. 1 setembre 1960. 
Calle de León. 22 desembre 1960. 
Any 1961 
Las rejas del Claustro de la catedral fueron puestas en 1572. 9 febrer 1961. 
El Arco de Toda o voltas de Sentmenat. 21 febrer 1961. 
Tarragona ciudad y Tarragona puerto. 28 març i 2 i 4 abril 1961. 
,<Magi de les Timbales». 31 maig 1961. 
El General D. Teodoro Reding. 15 j u n y 1961. 
La Bajada del Toro. 18 j uny 1961. 
Homenaje al Ejército y matasellos especial conmemorativo del 150 aniversario del sitio de Tarrago-
na. 20 j uny 1961. 
El General Contreras. 21 j uny 1961. 
El Gobernador González. 22 j u n y 1961. 
El General Castaños. 23 j uny 1961. 
El Gobernador Juan Smith. 25 j uny 1961. 
Nomenclatura urbana tarraconense. 16 juliol 1961. 18 jul iol 1961. 
El Cardenal Cervantes de Gaeta. 4 agost 1961. 
Calle Afueras de San Francisco. 9 agost 1961. 
Los gigantes del Cós del Bou y la fiesta de San Roque. 16 agost 1961. 
Los prelados Santián y Armañá. 16 agost 1961. 
La protección de San Magín un 19 de agosto. 19 agost 1961. 
crítico Ixart». 29 setembre 1961. 
Calle de San Magín (La Galera de Tarragona). 13 octubre 1961. 14 octubre 1961. 
Apodaca y el puerto de Tarragona. 19 octubre 1960. 
Calle del Asalto (antes Fortuny). 26 octubre 1961. 
Las barracas de pescadores y la calle del Mar. 2 novembre 1961. 
Calle del Vapor. 26 novembre 1961. 
La calle mayor del Puerto. 28 desembre 1961. 
Any 1962 
Los molinos de la Ciudad. 3 gener 1962. 4 gener 1962. 
El precipicio de Misericordia. 11 gener 1962. 
Las beatas negras de la Enseñanza. 24 gener 1962. 
Las beatas blancas en la plaza de la Academia. 26 gener 1962. 
El callejón de la Rosa y el sitio de Tarragona. 2 febrer 1962. 
Los Potau de Tarragona en la calle Nazareth. 8 febrer 1962. 
San Pablo en Tarragona. 14 febrer 1962. 
Los templarios de la plaza de Palacio. 27 febrer 1962. 
El castillo del Paborde y la torre del Arzobispo. 24 març 1962. 
La puerta de la Pabordía y nueva residencia de los arzobispos de Tarragona. 28 març 1962. 
El cristo de la Sangre y la pujada del Sant Crist. 24 abril 1962. 
Un libro de Tarragona. 9 maig 1962. 
San Roque de Tarragona. 16 agost 1962. 
San Magín copatrono de Tarragona. 19 agost 1962. 
Charla oficial de San Magín. 22 agost 1962. 
Any 1963 
Paseo ochocentista por la provincia de Tarragona. 6 setembre 1962. 6 desembre 1962. 
27 desembre 1962. 2 gener 1963. 10 gener 1963. 21 gener 1963. 22 gener 1963 
3 febrer 1963. 19 febrer 1963. 22 febrer 1963. 
Los silos de Tarragona. 23 febrer 1963. 
Porqué se llama «Serrallo». 2 març 1963. 
Rectificación de la nomenclatura urbana. 20 març 1963. 22 març 1963 26 març 1963 
30 març 1963. 
La devoción al Santísimo Cristo de Burgos en Tarragona. 18 abril 1963. 
Recuerdos del tiempo viejo. 18 ma ig 1963. 
Predicación de San Pablo en Cataluña. 23 juliol 1963. 26 jul iol 1963. 
Las fiestas de San Roque. 15 agost 1963. 
Bóvedas «TipycaU y arqueología. Macero. Charla oficial de San Magín. 24 agost 1963. 
Rcuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. 31 agost 1963. 17 setembre 1963. 24 setem-
bre 1963. 25 setembre 1963. 9 octubre 1963. 
Fábrica de harinas de Mangrané e hijos de Guix. 9 octubre 1963. 
Ante el XIX centenario de una misión hispánica. 12 octubre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. El camarero del Hotel Europa. 17 octubre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El colegio de Tarragona. 18 octubre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. Casas comerciales. La calle de Apodaca. 10 no-
vembre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. La casa Soler y Fenech. 15 novembre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. La Torre de los Escipiones. 22 novembre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. 
29 novembre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El Casino, el Liceo y el Fomento de Tarragona. 
12 desembre 1963. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. Talleres de Calderería. Fábrica de gaseosas de Blan-
dimeres. Fundición Musolas. 13 desembre 1963. 
Any 1964 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El gasómetro tarraconense. Los talleres fotográficos 
de Torres Pallejà. 17 gener 1964. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. La casa de los tres doctores. 13 febrer 1964. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El escultor Félix Ribas y el artista pintor Vallvé. 
14 febrer 1964. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El artista Tomás Alarma — Los cafés de Tarra-
gona — El Gimnasio Martí. 22 març 1964. 
Recuerdos de un paseo ochocentista. Tarragona. El Colegio Provincial — Fábrica de botones de 
nacar — Adiós a Tarragona. 2 maig 1964. 
L'ou com balla. 28 maig 1964. 
Bodas de plata de la charla de San Magín, fuan Salvat Bové tuvo que crear un verdadero conjunto 
artístico para ambientarlas. 19 agost 1964. 
Tarraconenses ilustres, Antonio Martí de Ardeña químico y botánico defama mundial. 28 octubre 
1964. 
Tarraconenses ilustres, Antonio Martí de Ardeña defensor de Tarragona en 1811. 29 octubre 1964. 
30 octubre 1811. 
Curiosidades tarraconenses, El Tenorio de Tarragona. 1 novembre 1964. 
Tarraconenses ilustres, Antonio Martí de Ardeña, rotulación oficial y urbana. 4 novembre 1964. 
Nuestra Señora del Claustro. La Virgen de Tarragona. 15 novembre 1964. 
Nuestra Señora del Claustro. La Virgen de Tarragona. Mare de Déu dels dissabtes. 24 novembre 
1964. 
Nuestra Señora del Claustro. La Virgen de Tarragona. 27 novembre 1964. 
Dalo inédito para la historia local. El General Prim en Tarragona. 2 desembre 1964. 3 desem-
bre 1964. 10 desembre 1964. 
Desviación del Francolí. 18 desembre 1964. 
Un viaje histórico. La fachada de la Catedral de Tarragona. 27 desembre 1964. 
Any 1965 
Monumentos nacionales. La Torre de los Escipionesy el corazón del general Salme. 14 gener 1965. 
Monumentos nacionales. La inscripción latina de la Torre de los Escipiones. 22 gener 1965. 
Monumentos nacionales. La Torre de los Escipiones. (El sepulcro de Cornelio). 23 i 24 gener 1965. 
Monumentos nacionales. La Torre de los Escipiones. 28 gener 1965. 
Monumentos nacionales. El Pretorio de Tarragona. 19 març 1965. 20 març 1965. 
Monumentos nacionales. Se salva el castillo de Pílalos de su demolición total acordada por el Ayun-
tamiento. 1 abril 1965. 
La ilustre cofradía de San Magín Mártir de Barcelona. 25 años en la provincia de Tarragona. 
16 abril 1965. 
El escudo de Tarragona lo lleva el gigante. 17 octubre 1965. 
El Tenorio en Tarragona. 1 novembre 1965. 
Any 1966 
La Casa Consistorial de Tarragona y la plaza del Consistorio. 9 gener 1966. 
Curiosidades tarraconenses. Leyendas y costumbres de los días santos. 8 abril 1966. 
Charla oficial de San Magín. 20 agost 1966. 
La reliquia de Santa Tecla. 23 setembre 1966. 
Any 1967 
Las murallas de Tarragona y la predicación de San Pablo. 13 gener 1967. 
San Pablo en Tarragona. El cristianismo entró en la Península Ibérica por Cataluña. 18 febrer 1967. 
San Pablo en Tarragona. Un notable escritor, un gran periodista y un historiador tarraconense. 
28 febrer 1967. 
Las murallas de Tarragona. 3 març 1967. 10 març 1967. 22 març 1967. 29 març 1967. 
31 març 1967. 
La cohorte romana (armats). 22 març 1967. 
Descubrimiento bibliográfico. Los orígenes de la procesión de Tarragona. 24 març 1967. 
De la Tarragona costumbrista, reconstrucción de las capillitas votivas. 23 abril 1967. 5 maig 
1967. 7 maig 1967. 27 maig 1967. 2 j u n y 1967. 22 jul iol 1967. 10 agost 1967. 
19 agost 1967. 
El blasón de Tarragona. Todavía no se ha dicho la última palabra. 21 jul iol 1967. 
De la Tarragona costumbrista. La calle del Cós del Bou y la fiesta de San Roque. 16 agost 1967. 
Lapidaria urbano-tarraconense. El magistral de Tarragona. 24 agost 1967. 
Dos reliquias de San Pablo en Tarragona. 16 novembre 1967. 
Any 1968 
La bandera de la Purísima Sangre a través de los siglos. 12 abril 1968. 
Any 1969 
Tarraconenses ilustres. El padre Cardona y Grau, Procurador general de Tierra Santa. 12 novem-
bre 1969. 
V Centenario de la boda de los Reyes Católicos. Capítulos matrimoniales en Cervera. Boda en Va-
lladolid. ¿Legitimación del casamiento en Tarragona? 15 novembre 1969. 20 novembre 
1969. 22 novembre 1969. 4 desembre 1969. 5 desembre 1969. 
Las antiguas casas señoriales de Tarragona. 4 març 1970. 
El emperador Carlos Ven Tarragona. 5 març 1970. 
La calle d'en Granada convertida en palacio real. 5 març 1970. 
Fernando Vil concedió la construcción de la carretera de Reus a Tarragona. 26 abril 1970. 
La fiesta de San Roque en Tarragona. La capilla votiva del Cós del Bou, ofrenda de los hermanos 
Reyes Mateu. 16 agost 1970. 
Charla oficial de San Magín. 20 agost 1970. 
La reliquia de la Santa. (Recuerdos de antaño). 23 setembre 1970. 
Antonio de Magriñá propugna la desviación del Francolí. 5 novembre 1970. 
Any 1971 
Deia Tarragona histónco-costumbrista. El milagro del Santo Cristo de Nazareth. 9 abril 1971. 
Datos para la historia local. El paso de la flagelación o «Misteri dels Assots». 15 abril 1971. 
Tarragona ¿qué le falta?, ¿qué le sobra? Opina D. Juan Salvat y Bové. Cronista oficial de la Ciu-
dad. 14 maig 1971. 
La capitalidad de Tarragona. 1 j uny 1971. 
Asedio y defensa de 1811. 11 j uny 1971. 
Any 1972 
Curiosidades tarraconenses. El lugar de Mas Ricart y la familia de Pons de Icart. 21 gener 1972. 
Clausura del IV Centenario de la batalla de Lepanto. 23 gener 1972. 
Tarragona en la batalla de Lepanto. Los azulejos de Valls. Los Requesens oriundos de Tarragona. 
La bandera de la Nao de Tamarit. 28 genef 1972. 
El 150 aniversario de Tarragona Capital de Provincia. 23 i 24 maig 1972. 
Charla oficial de San Magín. 20 agost 1972. 
Any 1973 
La Congregación de la Purísima Sangre y las plegarias colectivas. 20 abril 19^3. 
El misterio de Jesús despojado de sus vestiduras. 19 abril 1973. 
Tarragona adelantada en la celebración del Corpus. 21 j u n y 1973. 
160 aniversario de la destrucción de Tarragona. 19 agost 1973. 
Leyendas del día de difuntos. «El caballero temerario de Tarragona». 2 novembre 1973. 
Curiosidades tarraconenses. Leyendas del 6 de diciembre. (Les tres poncelles de Sant Nicolau). 
6 desembre 1973. 
Curiosidades tarraconenses. Costumbres del día de inocentes. (El obispillo de Tarragona). 28 de-
sembre 1973. 
Curiosidades tarraconenses. Leyendas del 31 de diciembre. Las estatuas del portal de la Seo de Ta-
rragona. 30 desembre 1973. 
Any 1974 
De la Tarragona histórico-costumbrista. Las ¡tifiillilas votivas de las calles. 7 abril 1974. 
De la Tarragona cristiana. La Cofradía de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 11 abril 
1974. 
Curiosidades tarraconenses de los Días Santos, l n cionista holandés en la Tarragona de 1585. 
12 abril 1974. 
Déla Tarragona histórico-costumbrista. Las ti¡/)illiliis nitinis ík las calles. 14 abril 1974. 5 maig 
1974. 12 maig 1974. 
Recuerdos del tiempo viejo. El Corpus en l'arrngona. Ki juny 1974. 
Estampas típicas tarraconenses. Magí de les Timbales. Heraldo Municipal. 16 j uny 1974. 
Santa Tecla y Tarragona. 22 setembre 1974. 
El tenorio de Tarragona y los versos de Zorrilla. 1 novembre 1974. 
Any 1975 
Fiesta de Tarragona. 21 setembre 1975. 
Fundaciones de la Cofradía de la Preciosa Sangre. 27 març 1975. 
La procesión de Tarragona en 1588. 28 març 1975. 
Tarragona, avanzada en la frstividad del Corpus Christi. 29 maig 1975. 
Any 1976 
Viernes Santo en Tarragona. Hileras de encapuchados. 15 abril 1976. 
Personajes bíblicos en la procesión de Tarragona. 16 abril 1976. 
Sobre el pozo de la «Antiga Plaça de la Font». 13 j uny 1976. 
La fiesta de San Roque del Cos del Bou y bajada de la Pescadería. 17 agost 1976. 
Recuerdos de antaño. Tarragona por Verdaguer (1). 22 setembre 1976. 23 setembre 1976. 
Los nombres de las calle y plaza de Ripoll. 2 febrer 1977. 
Any 1977 
La pagesia tarraconense en la procesión del Santo Entierro. El retablo de la Piedad. 6 abril 1977. 
Datos inéditos para la historia local. La pagesia tarraconense en la procesión del Santo Entierro. 
1 abril 1977. 
La devoción a San Roque en Tarragona. 16 agost 1977. 
Datos para la historia local. «La ermita de Ntra. Sra. de la Salud». 10 setembre 1977. 
Noche de Navidad en Tarragona. 24 desembre 1977. 
Any 1978 
Tarragona archivo de la belleza y ciudad de poesía. Corpus Christi. 25 maig 1978. 
Historia y tradición de San Magín. 17 agost 1978. 
Reorganización de la Congregación de la Sangre después de la Guerra de la Independencia. 6 abril 
1979. 
Aciertos y errores de los nombres de las calles: la avenida de Pío Xll. 12 juny 1979. 
En defensa de la verdad: carta abierta al pueblo de Tarragona. Es l 'ú l t im article escrit al «Dia-
rio Español». 7 setembre 1979. 
P U B L I C A C I O N S E N O P U S C L E S I R E V I S T E S 
O P U S C L E S DE L ' A G R U F A C I Ó D ' A S S O C I A C I O N S DE S E T M A N A S A N T A . 
Curiosidades de la Tarragona monumental. Any 1928. 
Pondo Pilatos y el centurión del Gólgota. Any 1957. 
El Castillo de Pilatos y la plaza del Rey. Any 1962. 
Los alpargateros y cordeleros en la procesión del Santo entierro. Any 1965. 
Leyendas y costumbres de los Días Santos. Any 1966. 
Los orígenes de la procesión de Tarragona. Any 1967. 
Banderas de las Confraria i Congregado de la P. Sang de N. S. Jesuchrist. Any 1968. 
Nuestra Señora de la Soledad en la Procesión de Tarragona. Any 1969. 
El Santo Cristo de Nazaret (El Sant Crist de la Sang). Any 1970. 
El paso de la Flagelación. Any 1971. 
La Hermandad y el Paso del Ecce-Homo. Any 1972. 
Datos inéditos para la historia local. La Real Hermandad de fesús Nazareno. Any 1973. 
Santo Entierro, Gremio de Pescadores y Gremio de Navegantes. Any 1974. 
Datos inéditos para la historia local. Sobre los orígenes de la procesión de Tarragona. Any 1975. 
Datos inéditos para la historia local. Los disciplinantes en la procesión de Tarragona. Any 1976. 
Datos inéditos para la historia local. La pagesia tarraconense, los misterios de pasión y muerte de 
Ntro. Sr. Jesucristo. Any 1977. 
Datos inéditos para la historia local. Itinerarios en la procesión de Tarragona. Any 1978. 
Datos inéditos para la historia local. Fundones ceremoniales en la Iglesia de Nazareth en la Guerra 
de la Independencia. Any 1979. 
Recuerdo del tiempo viejo. Fundación de la cofradía de la Preciosa Sangre. Any 1981. 
Datos inéditos para la historia local. La Congregación de la Purísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. Any 1980. 
Datos inéditos para la historia local. Cofradía de la Preciosa Sangre, su fundación. Any 1982. 
La Congregación de la Purísima Sangre de Ntro. Señor Jesucristo y los patibularios. Any 1983. 
Les formigues y bestioles de Dijous Sant. Tarragona i el seu camp, pobles de Catalunya i de la 
Cerdanya francesa. Del llibre «La ciutat i camp de Tarragona». Any 1984. 
O P U S L E S DE S E M A N A SANTA DE LA C O F R A D Í A DE SAN M A G Í N . 
Los espardenyers y esparteros fundadores de la Congregación de la Purísima Sangre de N.S.J., 1958. 
El Cristo de la Sangre y la Pujada del Sant Crist. 1962. 
La devoción del Santo Cristo de Burgos. 1963. 
Ei milagro del Cristo de Nazaret. 1971. 
La cruz procesional de la Cofradía de la Preciosa Sangre de N.S.J. de Tarragona. 1972. 
La Congregación de la Purísima Sangre y las plegarias colectivas. 1973. 
El ermitaño de la Brujaganya. Nuestro copatrono San Magín. 1974. 
«BOLETÍN DE I N F O R M A C I Ó N M U N I C I P A L DE LA C I U D A D DE T A R R A G O N A » . 
Tarragona, ciudad museo. I, 1 (1968) 11-17. 
Pregón oficial de Sta. Tecla. I 5 (1969) 2-6. 
Pregón oficial del Corpus tarraconense. II, 9 (1970) 3-10. 
V Centenario de la boda de los Reyes Católicos. II, 10 (1970) 13-14. 
Viajes regios a Tarragona. II, 12 (1970) 17-18. 
Ceremonial de entrada de los arzobispos de Tarragona. III, 13 (1971) 11-12. 
Viajes regios a Tarragona. Entrada de los Reyes Católicos. III, 15 (1971) 9-10. 
Tarragona, ciudad de abolengo universitario. Su Universidad. IV, 19 (1972) 3-4. 
Protocolo municipal: el banco del Ayuntamiento en la Catedral Metropolitana. IV, 20 (1972) 14-16. 
Tarragona, capital de la provincia de su nombre. 150 aniversario. IV, 21 (1972) 3-7. 
Recuerdos del tiempo viejo: de gastronomía tarraconense. IV, 33 (1972) 2-4. 
«BOLETÍN A R Q U E O L Ó G I C O » . 
La calle de Caballeros de Tarragona. II (1927), pàgs. 172-176. 
La plaza de la Fuente de Tarragona (hoy plaza de José Antonio). (1952) pàgs. 186-196. 
Juramento de fidelidad de la Universidad de Tarragona y de las instituciones gremiales tarraconen-
ses a la Inmaculada Concepción. (1966) pàgs. 169-175. 
« R E V I S T A T É C N I C A DE LA C Á M A R A DE LA PROPIEDAD U R B A N A DE T A R R A G O N A » . 
La plaza del Rey de Tarragona. Año I, 1960, núm. 1, pàgs. 31-34. 
La fachada de la Catedral de Tarragona. Año II, 1961, núm. 4, pàgs. 51-55. 
R E V I S T A DE PUBLICIDAD « M E M O R I A S DE C A T A L U Ñ A » . 
Tarragona. Agost 1928. 
R E V I S T A « J O V E N T U D » DE T A R R A G O N A . 
Nuestro programa Pro Cultura. Agost 1914. 
El alcoholismo. Setembre 1914. 
La Universidad Catalana. Octubre 1914. 
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